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v. 
J 
B A S K E T B A L L  
Cortland 
vs. 
Adelphi 
Moffett Center Gymnasium 
January 30, 1971 
RED 
DRAGONS 
1970 - 71 
Mo. Name 
24 *Larry Anderson 
20 Bob Bearaon 
4 Cliff Brophy 
52 *Vincent DiCalogero 
15 *Gary Fishberg 
30 Chris Huffins 
10 *George Keckler 
40 John Kinsley 
14 *Harvey Mandell 
42 Michael Phillips 
34 Bernie Portnoy 
22 *Mike Richez 
21 *Fred Rivera 
Coach: Mike Gordon 
Re ord: 6-8 
*Lettermen 
ADELPHI 
Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown/Hiqh School 
c Jr. 6 —6 207 Wash.,D.C./Eastern 
F Jr. 6-2% 167 Jamaica/Jamaica 
G So. 5-10 190 Freeport/Freeport 
G Sr. 6-0 176 L. I .City/MaterChristi 
G Jr. 5-10 160 Brooklyn/Canarsie 
F So. 6-5 180 Brooklyn/Westinghouse 
G Sr. 5-10 165 E.Northport/J.Glen 
F Jr. 6-4 200 Williston/Herricks 
F Sr. 6-3 215 Brooklyn/Sheepshead 
F So. 6-3 185 Pt.Jefferson/Kennedy 
G Jr. 5-11 160 Valley Streem/V.S. 
F Sr. 6-2 175 Woodside/Bryant 
G-F Jr. 6-1 170 Queens/Ft.Hamilton 
CORTLAND 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown/Hiqh School 
30 Tom Kelleher G So. 6-0*5 175 Hornell/Hornell 
31 *Mike Marsallo G Jr. 5-7 155 Syr./St.Vincent's 
32 *Dan David G Sr. 5-11 165 Elbridge/Jordan Elbr 
33 Gary Wilkins G Jr. 5-11 155 E.Rochester/E.Roch. 
34 *Ear,l Rogers F Sr. 6-2 195 Bing./Catholic Cen. 
35 *Dave Pitonzo F Jr. 6-1 173 Syr./Nottingham 
41 *Bob Pultorak F Sr. 6-2 192 E.Syr./E.Syr.-Minoa 
42 Dwight Rees C Jr. 6-4 195 Baldwin/Baldwin 
43 *Bob Antin G Jr. 5-11 163 New York/Trinity 
44 *Mike Eidel G Sr. 5-11 170 Poughkeepsie/Lourdes 
45 *Dan Riggins F Sr. 6-3 205 Wallkill/Wallkill C. 
50 Sylvester Murray C So. 6-4 195 Troy/Troy 
52q Jim McKeegan F Jr. 6-3 210 Webste r/R.L.Thomas 
Coach: Alan Stockholm 
Co-Captains: Mike Eidel, Earl Rogers 
Scorer: Frank Wyllie 
Trainers John Sciera 
Record: 4-6 
*Lettermen 
COLGATE FRESHMAN ROSTER 
No. Name Ht. Hometown 
10 John Bryden 5-10 Groton, Conn. 
22 Malcolm Couzens 6-3 Yonkers 
40 Ben Fossett 6-0 Wellesley, Mass. 
44 Larry Harris 6-1 Schenectady 
24 Bill Marsh 6-2 Staten Island 
30 Josh Most 6-0 Oceanside 
50 Den Prior 6-8 Scituate, R.I. 
42 Cleveland Smith 6-3 Hempstead 
54 Charles Stoner 5-10 McClellandtown, PA 
32 Bob Tyburski 6-5 New Britain, Conn. 
34 Rich VanDeventer 6-4 Madison, Conn. 
COACH: John W. Beyer 
CORTLAND FRESHMAN R©STER 
No. 
51 52 
Name 
Mike Virgil Steve Buck 
Ht. 
6-3 6-6 
Hometown Munnsville Watertown 
51 Bob Cohen 6-4 Plainview 
31 Bob Cook 6-1 Valley Stream 
45 Bruce Engleson 6-3 Yonkers 
44 John Jackson 6-4 Seaford 
43 Tim Kelly 6-1 Marcellus 
30 Jerry Lehner 5-10 Cheektowaga 
35 Mike 0"Flaherty 5-10 Hauppauge 
42 George Renton 5-10 New York 
40 Frank Schembre 6-0 Jamaica 
32 Lynn Schwartz 5-10 Valley Stream 
31 Kevin Verdi 5-9 New Hyde Park 
41* Robin Shaldey 6-0 Delhi 
43' Glenn Westfall 6-1 Hudson 
5-C Steve Zielinski 6-3 Dunkirk 
